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ERITYISOPETUS LUKUVUONNA 1983/84
ERITYISOPETUS LISÄÄNTYNYT TAULUKKO 1 . ERITYISOPETUSTA SAANEET OPPILAAT 
LV. 1983/84
E r i t y i s o p e t u s t a  saan e i t a  o p p i l a i t a  
o l i  l ukuvuonna 1983/84 yhteensä 
noi n 101 000.  E r i t y i s o p p i l a i d e n  
määrä l i s ä ä n t y i  4 * l ukuvuodest a 
1979/80.
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  kas­
vu o l i  s u u r i n .  E r i t y i s o p p i l a i t a  o l i  
n i i s s ä  vuonna 1983 y l i  kolmannes 
enemmän kui n vuonna 1980.
P i t k ä a i k a i s s a i r a i d e n  määrä k o l m i n -  
k e r t a i s t u i  j a  e m o t i o n a a l i s e s t i  
h ä i r i i n t y n e i d e n  j a  s o s i a a l i s e s t i  
sopeutumattomien o p p i l a i d e n  määrä 
l ähes k a k s i n k e r t a i s t u i  l ukuvuodest a 
1979/80.
i Puhe- ,  l u k e mi s -  j a  k i r j o i t t a m i s h ä i ­
r i ö ö n  e r i t y i s o p e t u s t a  saaneiden op­
p i l a i d e n  määrä väheni  5 %  l u k u v u o ­
desta 1979/80.  E r i t y i s o p p i l a i s t a  
o l i  p o i k i a  69 %.
ERITYISOPPILAITOSTEN OSUUS VÄHENI
E r i t y i s o p p i l a i t o k s i s s a  annett ava 
e r i t y i s o p e t u s  ei  o l e  l i s ä ä n t y n y t  
l ukuvuodesta 1979/80.  E r i t y i s ­
opet ust a saaneiden o p p i l a i d e n  määrä 
t a v a l l i s t e n  k o u l u j e n  e r i t y i s l u o k i l l a  
j a  e r i t y i s o p i n t o l i n j o i l l a  l i s ä ä n t y i  
27 %  j a  o s a - a i k a i s t a  opet ust a saa­
nei den määrä kasvoi  4 %  l ukuvuodest a 
1979/80.







Peruskoulut 97 420 17,1
Lukiot 180 0,2
Ammatilliset oppilaitokset 2 660 1,6
Kansanopistot 300 4,4
Korkeakoulut 870 0,9
YHTEENSÄ 101 430 10,7
TAULUKKO 2, ERITYISOPETUSTA SAANEET OPPILAAT VAMMA- 









Kuulovamma 1 010 + 4
Intellektuaalinen poikkeavuus 10 550 + 5
Liikuntavamma 1 710 + 18
Emotionaalinen häiriintyneisyys 
ja sosiaalinen sopeutumattomuus 9 310 + 80
Kielellinen häiriö 73 540 ( 5
Pitkäaikaissairaus 4 890 + 192
YHTEENSÄ 101 430 + 4
i Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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6084025036 -78L/ads
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ERITYISOPETUS LUKUVUONNA 1983/84
\
Erityiskoulutustilasto kuvaa niiden oppilaiden määriä, jotka 
fyysisen tai psyykkisen sairauden, vian tai vamman vuoksi 
eivät voi seurata normaaliopetusta ilman erityistoimenpiteitä. 
Erityiskoulutustilastoon sisältyvät ne oppilaat, joille oppi­
laitos on järjestänyt erityistoimenpiteitä oppimisvaikeuksien 
ja koulunkäynnin helpottamiseksi. Tilasto ei kuvaa vammaisten 
tai sairaiden oppilaiden määrää eikä erityistoimenpiteiden tar 
peessa olevien oppilaiden määrää.
Erityisopetusta saaneita oppilaita on eniten peruskouluasteen 
kouluissa, 96 % kaikista erityisopetusta saaneista oppilaista 
lukuvuonna 1983/84. Puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöön 
erityisopetusta saaneita oppilaita oli 73 % kaikista erityis­
opetusta saaneista.
Taulukko 3. Erityisopetusta saaneet oppilaat oppllaltostyypln 
mukaan lukuvuonna 1983/84





erityiskoulut ................ 97 420 + i
Lukiot ......................... 180 0
Ammatilliset oppilaitokset .... 2 660 + 3§
Kansanopistot .................. 300 + 3
Korkeakoulut ................... 870 • •
Yhteensä ....................... 101 430 + 4
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Puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöön annettava erityisopetus 
on pääasiassa osa-aikaista opetusta. Muissa vammaryhmissä yli 
puolet erityisopetuksesta annettiin erityisoppilaitoksissa ja 
erityisluokilla ja kolmasosa oli osa-aikaista erityisopetusta. 
Erityisopetuksen integraatioaste on lisääntynyt.
Taulukko 4. Erityisopetusta saaneet oppilaat opetuksen 
järjestämismuodon mukaan lukuvuosina 1979/80 
ja 1983/841)
Lv. 1979/80 Lv. 1983/84
% %
Erityiskoulu ................... 66 45
Erityisluokka .................. 17 15
Erityisjärjestelyt ............. 4 6
Osa-aikainen erityisopetus .... 13 34
Yhteensä ....................... 100 100
1) Ei sisällä puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisiä.
Peruskoulun yhdeksännen luokan erityisopetusta saaneista oppi­
laista oli 41 % emotionaalisesti häiriintyneitä ja sosiaali­
sesti sopeutumattomia, 24 % kielellisistä häiriöistä kärsiviä 
ja 20 % intellektuaalisesti poikkeavia. Ammatillisten oppilai­
tosten ensimmäisen luokan erityisopetusta saaneista oppilaista 
32 % oli intellektuaalisesti poikkeavia ja 23 % pitkäaikais- 
sai raita.
Taulukko 5. Peruskoulun 9. luokan, lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten 1.luokan erityisopetusta saaneet 









Näkövamma ............... 26 7 121
Kuulovamma .............. 74 4 69
Intellektuaalinen poik-
keavuus ............... 1 342 - 504
Liikuntavamma ........... 84 17 269
Emotionaalinen häiriinty­
neisyys ja sosiaalinen
sopeutumattomuus ..... 2 720 - 172
Kielellinen häiriö..... 1 604 17 99
Pitkäaikaissairaus ..... 858 2 363
Yhteensä ................ 6 708 47 1 597
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Peruskouluasteen koulut .... 97 424 197 820 8 148 1 407 979 9 089 73 220 3 564
Erityiskoulut .......... 11 118 74 668 7 603 1 348 455 807 - 163
Erityisluokat .......... 3 147 8 15 - - 341 2 783 - -
Erityisjärjestelyt ..... 490 97 70 88 40 112 - - 83
Osa-aikainen erityisopetus 82 669 18 67 457 19 71 5 499 73 220 3 318
Lukiot (erityisjärjestelyt) 177 22 11 - - 33 - 99 12
Ammatilliset oppilaitokset . 2 664 176 146 799 28 512 197 184 622
Erityisoppilaitokset .... 1 338 166 116 66 3 437 32 6 ' 512
Erityisopintolinjat .... 820 7 10 529 23 19 151 30 51
Erityisjärjestelyt ..... 480 3 20 204 2 56 14 125 56
Osa-aikainen erityisopetus 26 - - - - * - 23 3
Kansanopistot ............ 305 7 27 153 17 28 24 38 11
Erityisoppilaitokset .... 92 1 - 64 - 21 ■ - 1 5
. Erityisopintolinjat .... 182 1 20 84 17 4 20 35 1
Erityisjärjestelyt ..... 31 5 7 5 - 3 4 2 5
Korkeakoulut (erityisjärjes­
telyt) ................
867 22 10 - - 158 - - 677
♦
Kaikki oppilaitokset ..... 101 437 424 1 014 9 100 1 452 1 710 9 310 73 541 4 886
Erityisoppilaitokset .... 12 548 241 784 7 733 1 351 913 839 7 680
Erityisluokat .......... 4 149 16 45 613 40 364 2 954 65 52
Erityisjärjestelyt ..... 2 045 149 118 297 42 362 18 226 833
Osa-aikainen erityisopetus 82 695 18 67 457 19 71 5 499 73 243 3 321
1) Ammatilliset oppilaitokset 15.11.1983
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PERUSKOULUASTEEN KOULUT
Peruskouluasteen kouluihin sisältyvät seuraavat koulut: 
kuntien peruskoulut ja erityiskoulut
valtion ja yksityisten omistamat vammaisten erityiskoulut 
valtion ja yksityisten omistamat koulukodit 
sairaalakoulut 
harjaantumiskoulut
- oppikoulut, joissa peruskoulua korvaava kouluaste
(peruskouluaste)
* harjoittelukoulujen peruskouluaste
muut peruskouluasteen käsittävät koulut 
(mm. ns. kielikoulut ja Steiner-koulut)
Lukuvuoden 1983/84 aikana sai peruskouluasteella erityisopetus­
ta 97 420 oppilasta eli 17 % kaikista peruskouluasteella opis­
kelevista oppilaista. Vastaava osuus lukuvuonna 1981/82 oli 
16 %. Lukuvuodesta 1981/82 erityisopetusta saaneiden oppilaiden 
määrä kasvoi 1,5 %.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli poikia 69 % ja tyttöjä 
31 %. Poikien osuus oli suurin emotionaalisesti häiriintyneiden 
ja sosiaalisesti sopeutumattomien ryhmässä, noin 82 %.
Ruotsinkielisiä erityisoppilaita oli 4 630 eli 4,8 % kaikista 
erityisopetusta saaneista oppilaista.
Taulukko 7. Peruskouluasteella erityisopetusta saaneet oppilaat 
lukuvuonna 1983/84
Vammatyyppi Erityis- Osuus poikien
oppilaita perus- osuus eri










Kuulovamma ................ 820 0,1 58,4
Henkisessä kehityksessä 
viivästyminen tai lievä
kehitysvamma ............ 8 148 1,4 66,5
Keskiasteinen tai vaikea
kehitysvamma ........ . 1 407 0,2 58,9
Liikuntavamma ............ 979 0,2 65,3
Emotionaalinen häiriinty­
neisyys ja sosiaalinen
sopeutumattomuus ....... 9 089 1,6 82,4
Puhehäiriö ................ 27 649 4,8 62,8
Lukemis- ja kirjoittamis-
häiriö .................. 45 571 8,0 71,6
Pitkäaikaissairaus ....... 3 564 0,6 64,9
Yhteensä .................. 97 424 17,1 69,1
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Emotionaalisesti häiriintyneiden ja sosiaalisesti sopeutumat­
tomien oppilaiden määrä lisääntyi 10 %, pitkäaikaissairaiden
tyisopetusta saaneiden oppilaiden määrä lisääntyi 2 % lukuvuo­
desta 1981/82. Puheopetusta saaneiden oppilaiden määrä väheni 
4 % lukuvuodesta 1981/82.
Osa-aikaisen erityisopetuksen osuus kasvoi ja erityiskouluissa 
annettava erityisopetus väheni.
Tavallisten koulujen erityisluokilla sekä tavallisilla luokilla 
erityisjärjestelynä annettavan opetuksen osuus kaikesta eri­
tyisopetuksesta on pysynyt lähes samana lukuvuodesta 1979/80.
Kuvio 1. Peruskouluasteella erityisopetusta saaneet oppilaat 
opetuksen järjestämlsmuodon mukaan lv. 1983/84
Erityis- Erityis­
luokat järjestelyt
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Erityiskoulujen erityisoppilasmäärä väheni 4 % lukuvuoteen 
1981/82 verrattuna. Ainoastaan kuulovammaisten koulujen 
oppilasmäärä kasvoi 2 %.









koulut .................. 2 15 74
Kuulovammaisten erityis­
koulut ................. . 18 111 668
Liikuntavammaisten erityis­
koulut .................. 9 59 455
Apukoulut ................. 255 824 7 022
Tarkkailukoulut ........... 10 62 512
Harjaantumiskoulut ...... . 131 344 1 929
Koulukodit ................ 10 41 221
Sairaalakoulut ............ 11 37 237
Yhteensä .................. 446 1 493 11 118
Taulukko 9. Peruskouluasteen erityisluokilla olevien






luokat .................. 1 8
Kuulovammaisten erityis-
luokat ......... ........ 3 15
Liikuntavammaisten erityis-
luokat .... ........ . 43 341
Tarkkailuluokat ........ . 362 2 783
Yhteensä ........... ....... 409 3 147
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Taulukko 10. Kunnain Sten peruskoulujen tarkka! 1 ukoul u j en ,
tarkka!luluokkien sekä osa-alkaista eritylsope- 
tusta saaneiden emotionaalisesti häiriintyneiden 
ja sosiaalisesti sopeutumattomien oppilaiden 
määrät lukuvuosina 1979/80, 1981/82 ja 1983/84
Opetuksen Ala-aste Yläaste Yhteensä Muutos
järjestäisi smuoto %
Tarkkailukoul ut
1979/80 .......... 280 211 491
1981/82 ......... 290 255 545 + 11,0
1983/84 ......... 296 216 512 - 6,1
Tarkkailuiuokat
1979/80 ...... . • • • • X 283 1 150 2 433
1981/82 .......... 217 1 480 2 697 + 10,9
1983/84 ......... 101 1 676 2 777 + 3,0
Osa-aikainen opetus
1979/80 .......... 294 1 102 1 396
1981/82 ......... 414 4 055 4 469 + 220,1
1983/84 ......... 596 4 735 5 331 + 19,3
Yhteensä
1979/80 .......... 857 2 463 4 320
1981/82 .......... 921 5 790 7 711 + 78,5
1983/84 ....... . 993 6 627 8 620 + 11,8
Emotionaalisesti häiriintyneille ja sosiaalisesti sopeutumat­
tomille annettava erityisopetus on voimakkaasti lisääntynyt 
1980-luvulla. Se on neljän vuoden aikana kaksinkertaistunut ja 
suurinta kasvu on ollut osa-aikaisessa erityisopetuksessa, joka 
on melkein nelinkertaistunut.
- 1 0
Suomenkieliset kunnallisten peruskoulujen oppilaat ovat saaneet 
puhehäiriöön erityisopetusta suhteellisesti enemmän kuin ruot­
sinkieliset oppilaat.
Ruotsinkieli set kunnallisten peruskoulujen oppilaat ovat saa­
neet puolestaan suhteellisesti enemmän erityisopetusta lukemis- 
ja ki rjoi ttamishäi riöön.
Taulukko 11. Puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöön erityis­
opetusta saaneiden oppilaiden osuus kalkista 
peruskoulujen oppilaista opetuskielen mukaan 
lukuvuonna 1983/84.
Kouluaste Puhehäi riö Lukemis- ja
ki rjoittamishäiriö
suom. ruots. suom. ruots.
% vastaavista kokonaisoppilasmääristä
Ala-aste ----------- 7,4 1,8 10,2 10,2
Yläaste .........  0,6 0,2 3,6 6,0
Yhteensä ........... 5,0 1,2 7,8 8,7
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Kunnalliset peruskoulut ja 
erityiskoulut ........ 93 241 122 587 7 565 58 773 8 620 27 302
'(
44 903 3 311
Suomi ............... 88 891 118 578 7 194 53 763 8 263 26 912 42 080 2 930
Ruotsi ............... 4 350 4 9 371 5 10 357 390 2 823 381
Valtion ja yksityisten 
vammaisten erityiskoulut 507 74 228 205 m _ _
Suomi ............... 467 57 205 - - 205 - - -
Ruotsi ............... 40 17 23 “ - - - -
Valtion ja yksityisten
koulukodit ........... 221 - - - - 221 *
Suomi ............... 213 . - . - - 213 - .
Ruotsi ............... 8 * 8 - - -
Harjaantumiskoulut ...... 1 929 - - 581 1 348 - - - - -
Suomi ............... 1 794 - . 559 1 235 - - - _ -
Ruotsi ............... 135 - 22 113 * - -
Sairaalakoulut ......... 237 - - - - - 74 - - 163
Suomi ............... 222 _ . . - - 74 . _ 148
Ruotsi ............... 15 - - - “ - - 15
Oppikoulut, joissa perus­
koulua korvaava koulu-
aste ................ 112 - - 1 1 35 9 61 5
Suomi ............... 81 - - . - - 33 - 43 5
Ruotsi ............... 31 1 1 - 2 9 18
Harjoittelukoulujen perus­
kouluaste ............ 928 4 1 _ 1 139 303 473 7
Suomi ............... 908 . 4 1 - 1 138 303 454 7
Ruotsi ............... 20 - * 1 19 -
Muut peruskouluasteen
koulut ............... 249 1 1 - - - 35 134 78
Suomi ............... 220 1 1 - - . - 35 107 76
Ruotsi ............... 29 - - - - 27 2
Yhteensä ............... 97 424 197 820 8 148 1 407 979 9 089 27 649 45 571 3 564
Suomi ............... 92 796 176 788 7 754 1 288 969 8 721 27 250 42 684 3 166
Ruotsi ............... 4 628 21 32 394 119 10 368 399 2 887 398
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Yläaste (luokat 7 - 5) 10. luokka
7 8 9 Yhteensä
Näkövamma ......................... 197 10 116 22 23 26 71 -
Tytöt ............. .......... . 81 3 49 11 9 9 29
Pojat .......... ............... 116 7 67 11 14 17 42 “
Kuulovamma .................. ,..... 820 91 455 99 92 74 265 9
Tytöt .......................... 341 40 183 41 40 - • 34 115 3
Pojat .......................... 479 51 272 58 52 40 150 6
Henkisessä kehityksessä vtivästyml-
nen tai lievä kehitysvamma ...... 8 148 48 4 294 1 239 1 209 1 208 3 656 150
Tytöt .............. . 2 730 17 1 406 434 397 404 1 235 72
Pojat ............... ........... 5 418 31 2 888 805 812 804 2 421 78
Kesklastelnen tai valkea kehitysvamma 1 407 69 661 121 106 134 361 316
Tytöt ............... ........... 578 19 262 52 38 58 148 149
Pojat .............. ...... . 829 50 399 69\ 68 76 213 167
Liikuntavamma ..................... 979 5 645 103 106 84 293 36
Tytöt .......................... 340 2 214 33 40 35 108 16
Pojat .......................... 639 3 431 70 66 49 185 20
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus ...... 9 089 1 2 071 1 697 2 554 2 720 6 971 46
Tytöt ................. ......... 1 602 224 291 535 537 1 363 15
Pojat .......................... 7 487 1 1 847 1 406 2 019 2 183 5 608 31
Puhehäi ri ö ........................ 27 649 94 26 464 571 330 189 1 090 1
Tytöt ............ ...... . 10 276 38 9 833 221 125 59 405 •
Pojat ........... ........... 17 373 56 16 631 350 205 130 685 1
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö ...... 45 571 20 37 967 3 837 2 318 1 415 7 570 14
Tytöt ........... .... .... .... . 12 928 6 11 355 851 449 265 1 565 2
Pojat .......... .............. 32 643 14 26 612 2 986 1 869 1 150 6 005 12
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 3 564 12 908 815 951 858 2 624 20
Tytöt ......... ..... ........... 1 251 4 379 273 303 281 857 11
Pojat ........... .... .......... 2 313 8 529 542 648 577 1 767 9
Yhteensä ........... 97 424 350 73 581 8 504 7 689 6 708 22 901 592
Tytöt ........................... 30 127 129 23 905 2 207 1 936 1 682 5 825 268
Pojat ................. ........ . 67 297 221 49 676 6 297 5 753 5 026 17 076 324
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Yläaste (luokat 7 - 9) 10. luokka
7 8 9 Yhteensä
Uudenmaan lääni .................. 21 283 ' 77 16 621 1 639 1 540 1 267 4 446 139t
Näkövamma ........................ 39 30 1 3 5 9 .
Kuulovamma ....................... 163 20 102 10 15 16 41* -
Henkisessä kehityksessä viivästymi-
nen tai lievä kehitysvamma ...... 1 678 18 910 247 233 222 702 48
Keski asteinen tai vaikea kehitysvamma 346 24 161 29 27 * 37 93, 68
Liikuntavamma .................... 343 3 221 36 35 30 101. 18
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus ..... 2 648 - 790 522 714 622 1 858 -
Puhehäiriö ....................... 6 533 12 6 443 47 22 8 77; 1
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 8 982 - 7 888 625 311 155 1 091 3
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 551 “ 76 122 180 172 474 1
Turun ja Porin lääni .............. 14 400 47 10 965 1 295 1 069 956 3 320 68
Näkövamma ........................ 10 - 8 1 - 1 2 •
Kuulovamma ....................... 106 12 60 14 15 5 34 -
Henkisessä kehityksessä viivästymi-
nen tai lievä kehitysvamma ...... 1 276 5 648 221 197 192 610 13
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 210 10 93 17 12 23 52 55
Liikuntavamma .................... 146 - 93 17 21 15 53' -
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus .... 1 104 - 272 204 308 320 832 -
Puhehäiriö ....................... 3 889 9 3 746 86 25 23 134 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 6 883 11 5 828 552 303 189 1 044 -
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 776 “ 217 183 188 188 559
Ahvenanmaa....... ............... 351 - 238 46 30 37 113 -
Kuulovamma ....................... 1 - 1 - - - -
Henkisessä kehityksessä viivästymi-
nen tai lievä kehitysvamma ...... 33 - 19 9 1 4 14 -
Liikuntavamma .................... 2 - 2 - - - - -
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus .... 76 - 28 11 16 21 48 -
Puhehäiriö ....................... 24 - 21 3 - - 3 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 185 - 146 23 9 7 39 -
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 30 ” 21 • 4 5 9
Hämeen lääni ..................... 12 767 39 9 658 1 073 1 009 931 3 013 57
Näkövamma ........................ 20 - 14 2 3 1 6 -
Kuulovamma ....................... 114 8 76 14 9 4 27 3
Henkisessä kehityksessä viivästymi-
nen tai lievä kehitysvamma ...... 1 173 8 601 179 190 177 546 18
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 146 6 67 9 17 16 42 31
Liikuntavamma .................... 119 - 84 14 13 8 35 -
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus .... 1 414 - 300 257 387 467 1 111 3
Puhehäiriö ....................... 3 914 6 3 771 72 35 30 137 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 5 500 - 4 687 444 237 130 811 2
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 367 11 58 82 118 98 298 “
Kymen lääni ...................... 6 511 11 5 055 521 496 395 1 412 33
Näkövamma ........................ 8 - 5 1 2 - 3 -
Kuulovamma ....................... 39 6 23 1 5 4 10 -
Henkisessä kehityksessä viivästymi-
nen tai lievä kehitysvamma ........ 526 1 297 73 78 68 219 9
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 107 4 63 10 5 7 22 18
Liikuntavamma .................... 58 - 35 10 8 3 21 2
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus .... 592 - 181 95 140 176 411 -
Puhehäiriö ....................... 2 126 - 2 028 45 37 16 98 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 2 932 - 2 418 250 181 79 510 4










Yläaste (luokat 7 - 9) 10. luokka
7 8 9 Yhteensä
Mikkelin lääni .................... 4 544 6 3 341 413 390 358 1 161 36
Näkövamma ........................ 9 - 4 4 1 - 5 -
Kuulovamma ....................... 45 1 15 4 7 16 27 2
Henkisessä kehityksessä vlivästyml-
nen tai lievä kehitysvamma ...... 363 2 189 56 48 63 167 5
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 52 3 18 4 5 5 14 17
Liikuntavamma ..................... 26 - 15 6 1 4 11 -
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus ..... 493 - 64 93 158 166 417 12
Puhehäiriö ....................... 1 389 • - 1 304 40 28 17 85 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 1 994 - 1 715 155 76 48 279 -
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 173 17 51 66 39 156 *
Pohjois-Karjalan lääni ............ 3 631 21 2 679 369 291 245 905 26
Näkövamma ........................ 7 - 2 2 2 1 5 -
Kuulovamma ....................... 16 2 10 2 1 1 4 -
Henkisessä kehityksessä viivästymi-
nen tai lievä kehitysvamma ....... 284 1 149 47 43 41 131 3
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 56 4 19 5 7 3 15 18
Liikuntavamma .................... 18 - 10 2 3 3 8 -
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus ..... 247 - 51 54 61 81 196 -
Puhehäiriö ....................... 1 156 14 1 061 42 20 19 81 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 1 700 - 1 344 171 110 75 356 -
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 147 33 44 44 21 109 5
Kuopion lääni ..................... 5 157 57 3 651 484 512 431 1 427 22
Näkövamma ........ ............... 4 - 4 - - - . -
Kuulovamma ....................... 29 6 13 4 4 2 10 -
Henkisessä kehityksessä viivästymi-
nen tai lievä kehitysvamma ....... 478 3 248 66 71 87 224 3
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 75 - 43 6 6 7 19 13
Liikuntavamma ..................... 66 2 44 1 4 9 14 6
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus ..... 395 1 36 67 132 159 358 -
Puhehäiriö ....................... 1 444 36 1 330 47 21 10 78 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 2 458 9 1 901 229 211 108 548 -
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 208 ** 32 64 63 49 176 -
Keski-Suomen lääni ................ 5 363 32 4 175 398 341 393 1 132 24
Näkövamma ...................... 61 9 26 5 9 12 26 -
Kuulovamma ....................... 146 19 71 24 18 14 56 _
Henkisessä kehityksessä viivästymi-
nen tai lievä kehitysvamma ...... 458 1 243 74 56 79 209 5
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 63 3 31 8 4 7 19 10
Liikuntavamma ..................... 74 - 49 5 13 6 24 1
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus ..... 468 - 120 82 105 156 343 5
Puhehäiriö ....................... 1 583 - 1 504 33 30 16 79 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 2 352 - 2 060 147 76 66 289 3
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 158 “ 71 20 30 37 87 “
Vaasan lääni ...................... 8 592 20 5 992 945 839 696 2 480 100
Näkövamma ........................ 5 1 2 1 1 2
Kuulovamma ....................... 69 8 33 11 8 9 28 _
Henkisessä kehityksessä viivästymi-
nen tai lievä kehitysvamma ....... 734 4 416 90 109 89 288 26
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 168 7 70 12 14 12 38 53
Liikuntavamma ..................... 39 - 26 3 3 3 9 4
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus ..... 583 - 99 104 187 191 482 2
Puhehäiriö ....................... 1 688 - 1 579 63 33 13 109 _
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 4 732 - 3 586 535 354 255 1 144 2











Yläaste (luokat 7 - 9) 10. luokka
7 8 9 Yhteensä
Oulun lääni ...................... 10 295 26 7 917 876 766 676 2 318 34
Näkövamma ........................ 19 - 14 1 2 2 5 -
Kuulovamma ....................... 64 8 35 13 5 3 21 -
Henkisessä kehityksessä viivästyml-
nen tai lievä kehitysvamma ...... 827 5 421 118 134 137 389 12
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 126 6 63 18 9 14 41 16
Liikuntavamma ................. . 66 - 49 5 4 3 12 5
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus .... 764 • « 96 145 258 264 667 1
Puhehäiriö ....................... 2 805 6 2 636 72 59 32 163 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö..... 5 351 - 4 476 453 244 178 875 -
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 273 1 127 51 51 43 145 “
Lapin lääni ...................... 4 530 14 3 289 445 406 323 1 174 53
Näkövamma ........................ 15 - 7 4 1 3 8 -
Kuulovamma ....................... 28 1 16 2 5 - 7 4
Henkisessä kehityksessä viivästyisi-
nen tai lievä kehitysvamna ...... 318 - 153 59 49 49 157 8
Keskiasteinen tai valkea kehitysvamma 58 2 33 3 - 3 6 17
Liikuntavamma .................... 22 - 17 4 1 - 5 -
Emotionaalinen häiriintyneisyys ja
sosiaalinen sopeutumattomuus .... 305 - 34 63 88 97 248 23
Puhehäiriö ....................... 1 098 11 1 041 21 20 5 46 -
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö.... 2 502 - 1 918 253 206 125 584 -
Pitkäaikaissairaus tai muu vamma .... 184 - 70 36 36 41 113 1
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LUKIOT
Lukioissa sai erityisopetusta lukuvuonna 1983/84 yhteensä 177 
oppilasta. Erityisopetusta saaneiden oppilaiden määrä on 0,2 % 
lukion kaikista oppilaista. Erityisoppilaiden määrä on pysynyt 
samana lukuvuodesta 1979/80.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli tyttöjä 63 %.
Erityisopetusta annettiin yhteensä 56 lukiossa. Lukioita on 
kaikkiaan 470.
Lukemis- ja kirjoittamishäiriöön erityisopetusta saaneita oppi 
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AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Ammatillisten oppilaitosten ryhmään sisältyvät tässä tilastossa 
seuraavat oppilaitosryhmät:
maa- ja metsätalousoppilaitokset 
tekniikan ja käsityöammattien oppilaitokset 
kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset 




hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset 
ammattikoulujen opettajaopistot
Tilastoon on kerätty tiedot niistä erityisopetusta saaneista 
oppilaista, jotka ovat olleet vähintään 400 tuntia kestävässä 
ammatillisessa koulutuksessa tiedusteluajankohtana 15.11.1983.
Ammatillisissa oppilaitoksissa sai erityisopetusta vuonna 1983 
yhteensä 2 660 oppilasta, joka on yli kolmanneksen enemmän kuin 
vuonna 1980, Erityisoppilaita oli 1,6 % kaikista oppilaista 
vuonna 1983, kun vastaava osuus vuonna 1980 oli 1,3 %.
Ammatillista erityisopetusta annettiin 119 oppilaitoksessa. 
Tiedustelun piiriin kuului kaikkiaan 550 ammatillista oppi­
laitosta. Erityisopetusta saaneita oppilaita oli 422 opinto­
linjalla, joista 208 oli erityisopintolinjoja ja 214 tavallisia 
opintolinjoja. Erityisopetuksesta annettiin 83 % vakinaisilla 
opintolinjoilla ja 17 % väliaikaisilla opintolinjoilla.
Puolet erityisopetusta saaneista oppilaista opiskeli 2-vuoti - 
sella opintolinjalla, 30 % alle 2-vuotisella opintolinjalla ja 
20 % 3-vuotisella opintolinjalla.
Vuonna 1983 erityisopetusta saaneista oppilaista oli miehiä 
61 %. Ruotsinkielisiä oli 2 %.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli yli 20 vuotiaita 1 230 
eli 46 %.
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Taulukko 16. Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneet 



















Kuulovamma .............. 146 + 10 0.1 66,4
Henkisessä kehityksessä 
viivästyminen tai lievä 
kehitysvamma ...... . 799 +311 0,5 58,7
Keskiasteinen ja vaikea 
kehitysvamma .......... 28 + 27 0,0 42,9
Liikuntavamma '........... 512 + 38 0,3 60,0
Puhe-, lukemis- tai kir- 
joittamishäi riö....... 184 +146 0.1 65,2
Emotionaalinen häiriin­
tyneisyys ja sosiaali­
nen sopeutumattomuus .. 197 0.1 84,8
Astma tai allergia, joka 
on vaikuttanut opetus­
järjestelyihin ....... 301 +190 0,2 41,5
Psyykkinen sairaus ..... 112 0.1 58,9
Muu pitkäaikaissairaus .. 209 0,1 68,4
Yhteensä ................ 2 664 +741 1,6 60,9
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli apukoulutasoisia, 
lievästi ja keskiasteisesti kehitysvammaisia eniten eli 31 % 
kaikista erityisopetusta saaneista oppilaista. Heidän määränsä 
kasvoi myös eniten, noin 70 % vuodesta 1980.
Lähes kaikissa vammaryhmissä oli poikia yli puolet erityis­
oppilaista.
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Taulukko 17. Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneet 













Erityisoppilaitokset .... 15 115 1 338 - 1
Erityisopintolinjat ..... •  • 93 820 +482
Erityisjärjestelyt ...... •  • •  • 480 +234
Osa-aikainen erityisopetus •  • •  • 26 e  •
Yhteensä ................. 15 208 2 664 +741
Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa erityisopetusta saaneiden 
oppilaiden määrä pysyi samana vuoteen 1980 verrattuna. Syksyllä 
1983 erityisopetuksesta annettiin erityisoppilaitoksissa 50 %, 
kun vastaava osuus vuonna 1980 oli 70 %.
Tavallisten oppilaitosten erityisopintolinjoi 11 a annettava eri­
tyisopetus lisääntyi. Syksyllä 1983 erityisopetuksesta annet­
tiin 31 % erityisopintolinjoi 1 la, kun vastaava osuus vuonna 
1980 oli 18 %.
Erityisjärjestelynä tavallisilla opintolinjoilla annettavan 
erityisopetuksen osuus oli vuonna 1983 18 % ja vuonna 1980 
13 %.
Kuvio 2. Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneet 
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Invalidien ammattikoulujen erityisoppilaiden määrä väheni 13 % 
vuodesta 1980. Yleisten ammattikoulujen erityisoppilaiden määrä 
yli kaksinkertaistui.
Taulukko 18. Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta 
saaneet oppilaat koulutusalan mukaan 15.11.1983
Koulutusala %
Ammatillisesti eritytymätän koulutus ........    2
Humanistinen ja esteettinen koulutus ..............  2
Opettajankoulutus .................................   0
Kauppa- ja toimistoalan koulutus .........   22
Teollisuuden ja tekniikan koulutus ................  57
Hoitoalojen koulutus ......................   1
Maa- ja metsätalouden koulutus ....................  2
Muiden erikoisalojen koulutus .....................  14
Yhteensä .........................................  100
Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneista oppi­
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KANSANOPISTOT
Kansanopistojen perusoppijaksoilla työvuonna 1983-84 sai eri­
tyisopetusta 305 oppilasta. Erityisopetusta saaneiden oppilai- 
 ^ den määrä on kasvanut 3 % työvuodesta 1979-80. Erityisopetusta
i saaneita oppilaita oli 4 % kaikista kansanopistojen oppilaista.
s'
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli miehiä 150 eli 49 % 
kaikista erityisoppilaista.
Suomenkielistä opetusta sai 95 % ja ruotsinkielistä 5 % eri­
tyisoppilaista.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli yli 20 vuotiaita 89 
eli 29 % erityisoppilaista.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli erityisoppilaitoksissa 
30 %, erityislinjoilla 60 % ja tavallisilla perusoppijaksoilla 
10 %.
KORKEAKOULUT
Korkeakoulujen osalta tilastoon sisältyvät ne oppilaat, joille 
Kansaneläkelaitos kustansi kuntoutustukea Vuonna 1983 yli­
opisto- ja korkeakouluopintoja varten. Tiedot eivät kaikilta 
osin vastaa erityiskoulutustilaston määritelmiä, koska Kansane­
läkelaitoksen tilastosta ei voida poimia eroon niiden opiskeli­
joiden määrää, joille korkeakoulut olivat järjestäneet erityis­
toimenpiteitä opiskelun helpottamiseksi. Tietoja niistä korkea­
kouluopiskelijoista, jotka ovat saaneet kuntoutustukea muualta 
kuin Kansaneläkelaitokselta, ei ole saatu.
Kuntoutustukea korkeakouluopintoja varten vuonna 1983 sai 
yhteensä 867 henkilöä, joista oli miehiä 416 eli 48 % ja naisia 
451 eli 52 %.
Näkövammaisia oli 3 %, kuulovammaisia 1 %, liikuntavammaisia 
18 % ja muita vammaisia tai pitkäaikaissairaita 78 %.
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AINEISTO, KÄSITTEET, LUOKITUKSET
Tilasto sisältää tiedot seuraavien oppilaitosten erityisope­
tusta saaneista oppilaista:
kunnalliset peruskoulut, ala- ja yläasteen koulut sekä 
erityiskoulut lukuvuonna 1983/84
valtion ja yksityisten omistamat vammaisten erityiskoulut 
lukuvuonna 1983/84
harjaantumiskoulut lukuvuonna 1983/84
valtion ja yksityisten omistamat koulukodit lukuvuonna 
1983/84
sairaanhoitokoulut lukuvuonna 1983/84
muut peruskouluasteen koulut: harjoittelukoulut, peruskou 
lua korvaavat koulut ja muut perus- ja lukioasteen käsit­
tävät koulut lukuvuonna 1983/84
lukiot lukuvuonna 1983/84
ammatilliset oppilaitokset ja kurssikeskukset 15.11.1983 
kansanopistot työvuonna 1983-84 
korkeakoulut vuonna 1983
Erityisopetustilasto on laadittu kolme kertaa. Tilastojen 
perusjoukot poikkeavat seuraavasti:
päiväkodit sisältyvät ainoastaan lukuvuoden 1979/80 tilas­
toon
lukuvuoden 1981/82 tilasto laadittiin ainoastaan perus­
kouluasteen kouluista lukuunottamatta korvaavia kouluja, 
harjoittelukouluja ja ns. kielikouluja
lukuvuoden 1983/84 tilasto sisältää ensimmäisen kerran 
muut peruskouluasteen koulut: harjoittelukoulut, perus­
koulua korvaavat koulut sekä muut perus- ja lukioasteen 
koulut (mm. ns. kielikoulut)
lukuvuoden 1979/80 erityisopetustilastoon Tilastokeskus 
sai tiedot vammaisten sijoittumista työelämään tutkineelta 
tutkimusprojektilta. Lukuvuoden 1983/84 erityisopetus- 
tilastoon saatiin Kansaneläkelaitokselta niiden henkilöi­
den lukumäärätieto, joille Kansaneläkelaitos oli vuonna 
1983 kustantanut kuntoutustukea yliopisto- ja korkeakou­
luopintoja varten. '
Lääninhallitusten kouluosastot keräsivät Tilastokeskuksen, 
kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen yhteisillä 
lomakkeilla tiedot kunnallisista peruskouluista, ammatillisista 
oppilaitoksista ja kurssikeskuksista sekä kansanopistoista.
Tiedot valtion ja yksityisten omistamista vammaisten erityis­
kouluista ja koulukodeista, harjaantumiskouluista sekä sairaa­
lakouluista saatiin kouluhallitukselta.
Tilastokeskus keräsi tiedot lukioista ja muista peruskoulu­
asteen kouluista.
Kansaneläkelaitokselta saatiin tilasto opiskelijamäärästä, 
jolle Kansaneläkelaitos kustansi kuntotutuksena korkeakoulu­
opintoja.
Kokonaisoppilasmäärätiedot on saatu Tilastokeskuksen opis­
kelija- ja oppilastilastoista.
luokitukset
Erityisopetusta saaneiksi oppilaiksi luetaan tässä tilastossa 
sellaiset oppilaat, jotka fyysisen tai psyykkisen sairauden, 
vian, vamman tai muun erityishäiriön vuoksi eivät voi seurata 
normaaliopetusta ilman erityisjärjestelyltä. Näitä ovat:''
erityisoppilaitosten, erityisluokkien ja eri tyi sopi nt'o- 
linjojen vammaiset oppilaat
tavallisten luokkien ja opintolinjojen ne oppilaat, jotka 
ovat erityisjärjestelyjen kohteena
oppilaat, jotka puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöiden 
tai muiden erityishäiriöiden vuoksi saavat yksilöllistä 
erityisopetusta




kotipaikkakuntaa muuttaneille tai lyhytaikaisesta sairau­
desta johtuva tukiopetus
sellaisten vammaisten opetus, joiden vammasta ei ole 
oleellista haittaa koulunkäynnille
sellaisten oppilaiden opetus, jotka ovat erityisopetuksen 
tarpeessa, mutta jotka eivät saa osakseen erityistoimen­
piteitä oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin helpottami­
seksi
Korkeakoulujen osalta tiedot eivät tässä tilastossa täysin 
vastaa erityiskoulutustilaston määritelmiä, koska Kansaneläke­
laitoksen tilastosta ei voida poimia eroon niiden opiskelijoi­
den määrää, joille korkeakoulut olivat järjestäneet erityis­
toimenpiteitä opiskelun helpottamiseksi.
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OPETUKSEN JÄRJESTÄMISMUOTO
Erityisopetusta voidaan järjestää erityisoppilaitoksissa tai 
tavallisissa oppilaitoksissa. Tavallisissa oppilaitoksissa eri­
tyisopetusta annetaan erityisluokilla, erityisjärjestelyinä 
tavallisilla luokilla tai osa-aikaisena erityisopetuksena.
Tilastoon ei ole laskettu mukaan erityiskoulujen ja -luokkien 
ei-vammaisia oppilaita.
a) erityisoppilaitokset
ovat oppilaitoksia/kouluja, joiden pääasiallinen 
toiminta (yli puolet oppilaista erityisoppilaita) 
käsittää erityisopetuksen antamisen
b) erityisluokat
tavallisissa oppilaitoksissa/kouluissa olevat eri­
tyisluokat (yli puolet oppilaista erityisoppilaita) 
eli ryhmäintegraatio
c) erityisjärjestelyt
tavallisessa opetusryhmässä on yksi tai useampia eri­
tyisoppilaita eli yksilöintegraatio
opetus tapahtuu tavallisen/normaaliryhmän tavoittei­
den mukaan ja erityisoppilaan opetusta eriytetään tai 
suoritetaan muita järjestelyjä vamman edellyttämällä 
tavalla
tällaisten oppilaiden erityiskoulutustilastoon otta­
misen edellytyksenä on, että
1) vammaisen oppilaan opetussuunnitelmaa on oleel­
lisesti muutettu (supistettu, rajattu) tai
2) vammaisen oppilaan tai oppilaiden vuoksi on ope­
tusryhmän kokoa pienennetty, opiskeluaikaa tai 
-tapaa muutettu tai oppilaalla on koulunkäynti­
avustaja tai
3) vammaista varten on hankittu koulun toimesta tai 
muulla tavoin teknisiä erityis- ja apuvälineitä 
tai
4) vammaisten opetuksessa käytetään muista poikkea­
via oppimateriaaleja tai
5) vammaisen oppilaan oppilasarvostelu poikkeaa 
normaali oppi laiden vastaavasta täi
6) vammaisen oppilaan opiskelua ja opetusjärjeste­
lyjä tavallisella luokalla tuetaan ja ohjataan 
jostakin erityiskoulusta käsin tai oppilaalle 
annetaan erityishuoltotoimenpiteitä kehitysvam­
malain nojalla tai
7) opettajalle maksetaan erityiskorvausta.
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5. Emotionaalinen häiriintyneisyys ja sosiaalinen sopeutu­
mattomuus
tarkkailuluokat ja -koulut, koulukotien, suojelukas- 
vatuksel1isten vastaanottokotien, muissa kouluissa 




6.2. lukemis- ja kirjoittamishäiriö
7. Pitkäaikaissairaus tai muu vamma
astma tai allergia; oppilas on ilmoitettu tässä 
ainoastaan silloin, kun sairaus on vaikuttanut 
opetusjärjestelyihin
psyykkinen sairaus
muu sairaus tai kehityshäiriö; esim. epilepsia, 
diabetes, sydänvika
OPPILAITOSTYYPPI
Oppilaitoksien tyyppiluokitus on Tilastokeskuksen oppilaitos-!- 
luettelon 31.12.1983 (KO 1984:7) mukainen.
ALUEJAOTUS
Läänijaon perustana on koulun sijaintikunta, ei oppilaan 
kotikunta.
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KOULUTUKSEN ASTE JA 
ALA SEKÄ OPINTOLINJA
Ammatillisten oppilaitosten koulutuksien ryhmittelyyn on 
käytetty Tilastokeskuksen koulutusluokitusta (31.12.1981 Käsi­
kirjoja nro 1) ja siihen vuosina 1982 ja 1983 tehtyjä muutoksi 
(KO 1983:9 ja KO 1984:6) sekä joitakin vuoden 1984 aikana käyt 
töön otettuja vahvistamattomia koulutuskoodeja.
Väliaikainen koulutus on lain 1075/75 49 a pykälän tai vastaa­
van asetuksen nojalla ja opetusministeriön luvalla järjestetty 
koulutus.




tavallisen opetuksen yhteydessä erityisopettajan 
antama osa-aikainen erityisopetus (vähintään 10 käyn­
tikertaa). Opetus tapahtuu erillistilassa tai saman­
aikaisopetuksena luokkaopetustilanteessa yhdelle 
oppilaalle tai pienryhmälle. Tämä on tavallisesti 
puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisille tai 
muille erityishäiriöisille annettavaa opetusta.
Edellä mainittujen lisäksi tässä yhteydessä voivat 
tulla kysymykseen myös muut, esim. tunne-elämältään 
häiriintyneet ja sosiaalisesti sopeutumattomat tai 
henkisessä kehityksessä viivästyneet ja lievästi 
kehitysvammaiset.
Tavoitteena on ollut, että oppilas lasketaan tilastoon vain 
kerran. Jos oppilas on ollut esimerkiksi erityisluokalla ja 
samanaikaisesti saanut osa-aikaista erityisopetusta, on hänet 
laskettu mukaan vain erityisluokan oppilasmäärään.
Vammatyyppi-käsite on tilastoissa käytettävä yleistermi, joka 
peittää varsinaiset vammaiset, erityishäiriöistä kärsivät sekä 
muusta poikkeavuudesta johtuen erityisoppilaiksi luettavat. 
Samaan vammatyyppiryhmään sisältyy erilaatuisia ja vaikeus­
asteeltaan erilaisia vammoja.
Monivammaiset oppilaat luokitellaan pääasiallisimman vammansa 







3.1. henkisessä kehityksessä viivästyminen tai lievä 
kehitysvamma
apukoulutasoiset oppilaat ja muut lievästi 
kehitysvammaiset i
3.2. keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma
harjaantumiskoulujen oppilaat poislukien lie­
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Taulukko 11. Puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöön erityis­
opetusta saaneiden oppilaiden osuus kaikista perus­
koulujen oppilaista opetuskielen mukaan lukuvuonna 
1983/84 ..............................................
Taulukko 12. Peruskouluasteella erityisopetusta saaneet oppilaat 
vammatyypin, koulutyypin ja opetuskielen mukaan 
lukuvuonna 1983/84 ..................................
Taulukko 13. Peruskouluasteella erityisopetusta saaneet oppilaat 
luokka-asteen, vammatyypin ja sukupuolen mukaan 
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